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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la 
educación musical y el lenguaje oral, elaborado para niños de 5 años en la Institución 
Educativa 2090 “Virgen de la puerta” de los Olivos; enfoque cuantitativo, método 
descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal; con una 
población muestra de 80 estudiantes, para la recolección de datos se aplicó la técnica de 
la observación y los instrumentos fueron una lista de cotejo de la educación musical 
elaborada por Amaya, Romero y Suarez (2014) y fue adaptada por la autora de la presente 
tesis (2018), la validez del instrumento se hizo bajo juicio de expertos con un resultado 
aplicativo y la confiabilidad se determinó a través del kr 20, como alta; del mismo modo 
se aplicó la prueba para la evaluación del lenguaje oral (ELO) elaborada por Ramos, 
Cuadrado y Fernández (2008); De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis 
general se aprecia que el valor obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un Rho de 0.65 cabe 
señalar que el coeficiente de correlación hallado determina una correlación positiva 
moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe relación entre la educación musical y 
el lenguaje oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En 
consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.  
 
 





The aim of this research was to determine the relationship between musical education and 
oral language, prepared for 5-year-olds in the educational institution 2090 "Virgen de la 
puerta" of olive trees; Quantitative approach, correlational descriptive method, with a 
non-experimental, cross-sectional design; With a population sample of 80 students, for 
data collection was applied the technique of observation and the instruments were a 
checklist of musical education elaborated by Amaya, Romero and Suarez (2014) and was 
adapted by the author of this thesis ( 2018), the validity of the instrument was made under 
trial of experts with an application result and reliability was determined through the KR 
20, as high; The test for Oral language evaluation (ELO), developed by Ramos, Cuadrado  
and Fernández (2008), was likewise applied; According to the results obtained from the 
general hypothesis, it is observed that the value obtained P = 0.00 (P < 0.05), with a Rho 
of 0.65, it should be noted that the correlation coefficient found determines a moderate 
positive correlation, therefore it can be said that there is Relationship between musical 
education and oral language in 5-year-olds from i.e. n ° 2090 "Virgin of the door. 
Consequently, the research hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
 


















La educación musical es el lenguaje que desde tiempos remotos ha servido para 
expresarse y comunicarse. Basándonos en investigaciones sobre la música como las de 
Rousseau (como se sito en Pascual, 2006, p.4) se ha llegado a conocer que es considerado 
el arte de combinar los sonidos de una manera armoniosa para el oído. Es decir que si se 
desarrolla de manera exitosa aportara de gran manera al desarrollo de la percepción 
auditiva y a su vez el desarrollo de la sensibilidad de los sistemas del sonido. De acuerdo 
a Vygotsky (como se sito en García, 2010, p.72) el origen del lenguaje responde a un 
interacción social, ya que es considerado una herramienta para lograr la comunicación 
entre los seres humanos teniendo presente que el lenguaje es la base del pensamiento. 
Amaya Solís, M. Romero Bartolomé, L. y Suarez Gonzales, F. (2014).La educación 
musical y su relación con el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. No 
129 "San Juanito", Matucana- Huarochirí, 2014. Tesis de Licenciatura, Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; cuyo objetivo fue determinar la relación 
que existe entre la educación musical y el lenguaje oral, investigación descriptiva 
correlacional , diseño no experimental, población todos los niñas y niños de la institución 
educativa  del nivel inicial y una muestra de 40 niños, se aplicaron dos instrumentos, una 
lista de cotejo para medir la variable educación musical y la prueba de lenguaje oral, 
concluyó que con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 
relación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral en los niños y niñas de 
4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana -Huarochirí, 2014 (p < 0.05 y Rho de 
Spearman = 0.624, siendo una correlación positiva media, con un 40% de varianza 
compartida). 
Resulto pertinente realizar la presente investigación ya que según Bernal y Calvo (2000) 
en su libro Didáctica de la muisca  Se define a la educación musical como un lenguaje 
que favorece al hombre para poder expresarse y comunicarse (p.9). Es decir que el aporte 
que brinda el desarrollo del lenguaje oral en los primeros años del desarrollo del lenguaje 
en los niños es de suma importancia ya que con su contribución los niños llegarían a 
mejorar en el desarrollo de su lenguaje, teniendo en cuenta que según Chomsky (como se 
citó en García, 2000) el lenguaje oral es una construcción social que ayuda al humano a 
desenvolverse (p.32) Por ello si se logra desarrollar el lenguaje oral con el apoyo de la 
educación musical en los niños sería de gran aporte ya que considera a la educación 
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musical como una herramienta para el mejoramiento del desarrollo del lenguaje de los 
niños.  
Por ello se consideró apropiado desarrollar el estudio de investigación basado en buscar 
la relación que tiene la educación musical en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 
de 5 años teniendo presente que para Chomsky el desarrollo del lenguaje bajo un enfoque 
genético e innato que se irá desarrollando con el aporte de experiencias acumuladas y se 
usaran de manera apropiada para el favorecimiento del lenguaje oral del niño.  
La presente investigación busca brindar un aporte pedagógico tanto a la institución 
educativa que brindó su apoyo para realizar el estudio tanto como a otras instituciones 
que deseen usar este estudio para mejorar sus estrategias didácticas para el mejoramiento 
del lenguaje oral o también  añadir la música a sus métodos didácticos para que los niños 
puedan desarrollar el lenguaje oral de una mejor manera usando la educación musical, a 
la vez se podría decir que se puede realizar un programa con la presente lista de cotejo 
para que se desarrolle en un ámbito más amplio y agregando estrategias para el uso de la 
educación musical.  
A la vez también es considerada relevante el estudio ya que no existen muchas 
investigaciones que busquen la relación que tiene la educación musical y el lenguaje oral 
en los niños de 5 años, por ello este trabajo se propone potenciar ideas que propicien 
nuevas investigaciones con respecto al desarrollo de la música y el lenguaje en los 
primeros años de educación en los niños y se considere también como parte del desarrollo 
pedagógico. 
Marco Teórico  
La educación musical  
A lo largo del tiempo se ha considerado a la música como un método de relajación o 
distracción pero con el transcurrir de los años se presentaron estudios que hablaron sobre 
la educación musical uno de ellos es el aporte que dio Pascual (2006) menciono que “la 
educación musical es considerada un medio de expresión y representación de la realidad 
que implica un proceso perceptivo por el que se relacionan, comparan y contrastan los 
esquemas y percepciones facilitando nuevos niveles de comprensión con mayor 
profundidad” (p.10) según lo mencionado podemos entender que si es desarrollada la 
educación musical de manera propicia será de gran aporte para el desarrollo del niño con 
lo que respecta a los niveles de comprensión.  
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Según Rousseau  (como se citó en Pascual, 2006, párr.5) “La música es considerada el 
arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído” ya que mediante ella 
expresamos la realidad y la percepción de estas cualidades dependiendo todo de la 
percepción auditiva que se logra estimular mediante las sensaciones, la percepción 
musical y sobre todo la sensibilidad ante los sistemas de sonido.  
La proveniencia de la música a lo largo de la historia se ha visto involucrada en distintos 
ámbitos y definiciones por diversos autores que la mencionan  que la música es 
proveniente de la palabra griega música y el latín musa, lo cual en la antigüedad su 
significado presentaba mayor amplitud de significados de lo que existe en la actualidad, 
ya que incluía a la danza y también a la poesía y hoy en día se conoce como música 
propiamente dicha en la comunidad pedagógica (Pascual, 2006, p.4). 
Es considerada también  como un medio que nos aporta ayuda desde Tiempos muy 
antiguos como lo indicaron que la música es un lenguaje que desde tiempos más remotos 
ha servido al hombre para expresarse y comunicarse, considerándolo un lenguaje 
universal lleno de expresividad, sugerencia y evocación es eminentemente activo, 
globalizador e integrador ya que logra ejercer en el niño un impacto tal que se convierte 
en fuente de energía (Bernal y Calvo, 2000, p.9). 
Se consideró a la educación musical como una forma de expresividad tal como nos 
mencionó Danoff (1991) “La música es un conjunto de sonidos realizados por la utilidad 
del cuerpo, o algo que se encuentre en el entorno, sin considerar a los instrumentos 
musicales estructurados o sonidos realizados por alguna parte del cuerpo” (p.174) por ello 
no solo se busca expresar o transmitir la música por medio de instrumentos estructurados 
es también considerable emitir música con alguna parte de nuestro cuerpo y o algún 
elemento externo como palmas, zapatear, etc. 
Componentes de la música  
La música no solo enriquece y alegra al oyente sino que también cumple esa función con 
el compositor y el intérprete ayudando a desarrollar la sensibilidad y la imaginación 
creadora que todo humano posee es por ello que la música se compone en tres partes y 





Es definido por una variedad de autores que dentro de ellos destacan los conceptos que el 
ritmo es considerado el sentido más amplio ya que forma parte de los aspectos textuales 
de la música y la armonía por lo cual se puede decir que el ritmo tiene diversos aspectos 
englobados tales como el ritmo duracional, ritmo melódico, acentual, textual, armónico, 
melódico, tímbrico etc. (Pascual, 2006, p.30)  
Pero también encontramos otra definición dentro de una guía de actividades musicales  
para pre escolar (2008) que define al ritmo como “Una sucesión de sonidos y silencios de 
distintas duraciones en el tiempo dicha organización se basa en tres aspectos intrínsecos 
del ritmo: el pulso, esquema rítmico y acento. (p.9) y es así que el ritmo no solo se 
presenta mediante la reproducción de sonidos sino también se involucra mediante el 
silencio.  
La melodía 
Al mencionar la melodía dentro del aspecto musical se habla del contenido principal que 
suele mencionarse dentro del desarrollo de la música propiamente dicha pero existe 
diversos autores que la definen uno de ellos es Pascual (2006) menciono que “La melodía 
es la sucesión lineal de distintas alturas acompañadas de un ritmo que configura la idea 
musical estética esto se logra al escuchar fragmentos musicales” es por ello que es parte 
principal del desarrollo de la música la melodía teniendo en cuenta que es parte 
importante porque aporta la parte dinámica a la música.  
Encontramos otra definición referente a la melodía en la guía de actividades musicales 
para prescolar (2008) que se define a la melodía como” Sucesión de sonidos de distintas 
alturas de las cuales se les presenta al niños los sonidos que entonará iniciando por 
pequeñas melodías” (p.9) por ello la melodía es lo que se marcara de manera dinámica al 
momento de desarrollar alguna actividad musical con los niños teniendo en cuenta que la 
melodía es la recolección de distintas alturas de los sonidos.  
La armonía  
Para comprender lo que involucra el desarrollo de la armonía como componente de la 
música se debe de tener presente una de las diversas definiciones que señala la guía de 
actividades musicales para prescolar (2008) “La armonía es una organización de sonidos 
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simultáneos de diferentes alturas, puede ser vocal o instrumental” (p.9) teniendo en cuenta 
que cuando los niños desarrollen al entonar canciones el principal componente a resaltar 
será la armonía.  
Otra definición sobre la armonía mencionan que la armonía es la relación entre las notas 
musicales en el desarrollo del sonido en simultaneo  teniendo en cuenta que esta actividad 
era desarrollada no solo en la actualidad sino desde tiempos muy antiguos es por ello que 
la armonía es desarrollada de manera vertical todos los sonidos que la desarrollan. 
(Pascual, 2006, p.42). 
Dimensiones de la educación musical  
Educación auditiva 
Al mencionar la educación auditiva podemos encontrar diversas definiciones dentro de 
ellas resalta que la audición es la base de la educación musical y debe desarrollarse a 
partir de la planificación adecuada de actividades de las edades más tempranas en tanto 
debe de ser despertada por estímulos que desarrolle la misma familia o especialistas en la 
educación infantil (Bernal y Calvo, 2000, p.43).  
Encontramos otro término para definir la educación auditiva según el concepto que nos 
mencionó Pascual (2006) 
 La educación auditiva es quien permite diferenciar los parámetros del 
sonido entre aquellos producidos por su cuerpo o por  los objetos del 
entorno y los instrumentos a fin de que los niños desarrollen sus 
capacidades auditivas para el buen desarrollo de la atención, concentración 
y memoria. (p.163) 
Otra definición que nos ayude a describir la educación auditiva es la que nos brinda la 
guía de actividades musicales para prescolar (2008) que mencionó que “la educación 
auditiva contempla simultáneamente la exploración del sonido y el desarrollo de la 
percepción auditiva” es por ello que se que se debe dejar que el niño sea quien por su 
propia experiencia reproduzca y escuche los sonidos que le son familiarizados para que 




Al mencionar la educación rítmica podemos encontrar diversas definiciones entre ellas 
destaco la de Pascual (2006) que indico que “la educación rítmica pretende potenciar la 
autonomía personal, el desarrollo psicomotor, la discriminación de tiempos, acentos, 
ritmos musicales y no musicales” (p.189) es por ello que la educación rítmica cumple un 
rol importante en la educación musical ya que es quien ayuda a que el niño potencie su 
desarrollo motor. 
Otra definición también importante sobre la educación rítmica es la que nos brindó Arnoff 
(1974) teniendo en cuenta que “El movimiento es quien proporciona muchas 
oportunidades para integrar el desarrollo cognoscitivo y afectivo” (p.4) Ya que al 
desarrollarlo se involucra la percepción y participación de los sentimientos 
correspondientes al perceptor y participante. 
El ritmo tiene un papel muy importante en la enseñanza musical, ya que se ven 
involucrados la mayoría de juegos infantiles tales como golpear, andar, correr, rodar se 
consideran el elemento esencial de la musical (el ritmo) ya que proporciona el orden el 
equilibrio y la seguridad e induce al movimiento.(Bernal y Calvo, p.15). 
Educación vocal 
Al describir el termino de educación vocal todos los relacionan con la manera o estilo de 
cantar pero esto trasciende más allá de una simple manera de cantar ya que la educación 
vocal es donde el niño desarrolla sus cualidades vocales pero también hábitos tales como 
la repetición, la articulación la emisión y a la vez se descubren las posibilidades de la voz 
y de fomentar el disfrute del canto en grupo a partir de un repertorio de canciones 
infantiles de escasa dificultad rítmica y con lenguaje claro y ameno (Pascual,2006,p.219).  
La educación vocal es importante es el desarrollo de la educación musical en los niños ya 
que el canto despierta en el niño las cualidades musicales y a la vez le brinda un contacto 
con la melodía y el ritmo teniendo en cuenta que al desarrollar la melodía y el ritmo en el 
niño se están activando los parámetros musicales y el empezara a usar de manera correcta 





Ventajas de la música  
Existen diversos conceptos que nos mencionen a la música como una de las ventajas 
fundamentales para el desarrollo pero entre ella destaca la que nos mencionaron Froebel, 
Decroly, María Montesosori y las hermanas Agazzi (como se citó en Bernal y Calvo, 
2000, p.18) “La educación infantil tiene como parte importante el desarrollo de la música 
y debe darse en el aula manifestándose mediante actividades, canciones y métodos 
lúdicos). 
Otro autor que nos mencionó una propuesta sobre la ventaja del desarrollo de la música 
describió que la música cuenta con grandes virtudes que desarrollan las capacidades 
intelectuales de los niños y se pueden abordar como el propósito de desarrollar un vida 
sana y de otro modo con el fin de establecer el desarrollo humano” teniendo en cuenta 
que si la música desarrolla diversas capacidades se podría usar como método para la 
mejoría de los aprendizajes. (Arnoff, 1991, p.53). 
Debemos de tener presente que Danoff (1991) No menciono que “la música es un puente 
entre la casa y la escuela ya que entablan costumbres y hábitos culturales que desarrolla 
el niño trasmitiendo las canciones aprendidas en la familia” (p181) como también si el 
niño viene con un previo conocimiento de canciones aprendidas en casa podrá interactuar 
y estará desarrollando una comunicación con sus compañeros de aula sin tener que emitir 
alguna presión. 
Entre otros términos se encontró la definición de Bernal y Calvo (2000) que mencionaron 
que “la música tiene ventajas pedagógicas a nivel educativo y social, porque desarrolla 
los aspectos humanos en interrelaciones en el aula como otras más cercanas en la familia” 
(p.4) es allí donde el niño se verá involucrado a comunicar sus canciones preferidas o con 
el simple hecho de elegir una canción de su preferencia está emitiendo el inicio a la 
comunicación e interacción.  
Lenguaje oral 
Para describir el lenguaje oral existen diversos términos dentro de ellos destaca que el 
lenguaje es la capacidad específicamente humana considerado un instrumento básico para 
la comunicación y la estructuración del pensamiento y la transmisión de saberes, ya que 
gracias al lenguaje se producen las primeras interacciones sociales sentándose las bases 
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de los futuros aprendizajes que desarrollaran los niños a lo largo de sus vidas. (Ramos, 
Cuadrado, Fernández,2008 p.4)  
Otro autor que nos mencionó sobre la definición del lenguaje oral fue Dehaene (2015) 
“considero que el lenguaje es una capacidad innata que se estructura con la interacción 
social en el posterior desarrollo humano, acompañado del desarrollo de los procesos 
cognitivos (p.31) por lo tanto con el incremento de las interacciones que va dando el niño 
con las personas que lo rodean se mejorará su comunicación.  
Teorías del lenguaje  
Teoría lingüístico generativa de Chomsky  
El lenguaje nos permite expresar nuestras ideas y nuestras emociones dentro de las teorías 
que involucran al desarrollo del lenguaje consideró de suma importancia el aporte que 
brindaron ellos dentro de ellos destacó la teoría lingüística generativa que Según 
Chomsky (como se citó en García, 2000) el definió que “el lenguaje es algo genético e 
innato ya que esta se manifiesta cuando los niños adquieren el lenguaje a través de 
experiencias, las cuales se realizan principalmente en el plano familiar y social” (p.59)  
ya que al adquirirse el lenguaje por medio de procesos que logra madurar es decir que 
con el paso de las etapas del lenguaje logran concretarse. 
Nos mencionó también Chomsky (como se citó en García, 2000) que  “el lenguaje se 
desarrollara mediante etapas tales como la etapa logográfica, etapa enactiva y la etapa 
icónica del desarrollo lingüístico” (p. 60) es por ello que estas etapas se llegaran a 
desarrollar mediante el apoyo de los estímulos externos adecuados en las cuales se irá 
incrementando su lenguaje teniendo coherencia al desarrollarse.  
Teoría sociocultural  
El desarrollo de la teoría sociocultural Según Vygotsky (como cito García 2000) 
mencionó que “el origen del lenguaje responde a una interacción social, es una 
herramienta para la comunicación entre los seres humanos y a su vez plantea que el 
lenguaje es la base del pensamiento” (p.72) ya que el lenguaje es representado como un 
motor que desarrollamos para lo cognitivo y si está bien desarrollado el niño podrá 
establecer relaciones humanas.  
Según Vygotsky (como cito Carrera y Mazzarella, 2001 p. 42) “el desarrollo del habla 
del niño puede establecer con certeza en una etapa pre intelectual y en su desarrollo 
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intelectual una etapa pre lingüística, hasta un cierto punto en que los dos siguen líneas 
separadas, independientemente una de la otra” esto nos da a entender que el desarrollo de 
la inteligencia en la parte cognitiva del niño se formaliza en medios de aprendizaje y están 
involucraran parte del desarrollo hasta que se encuentren maduras y cada una se desarrolle 
por individual.  
Periodos del lenguaje 
Periodo pre lingüístico 
Existen diversos autores que nos definen los periodos del lenguaje  
pero dentro de ellos destaca el que nos mencionó Wernike (como se citó en Pucuy, 
Cisneros, Cisneros, 2013). 
 El periodo pre lingüístico que abarca desde el nacimiento hasta los 24 
meses de vida y definió que la etapa madurativa del  lenguaje se 
desarrollaba de manera posnatal ya que se encuentra en un estadio pre 
verbal y es en el cual el niño comienza a formar sus propios esquemas 
sensorio motores, donde interactúa con el medio que lo rodea en cuanto al 
lenguaje y predeterminara sus primeros significados que van a brindarle 
sentido a sus oraciones y frases que desee comunicar. (p.85). 
Periodo lingüístico 
La definición que nos brindan diversos autores sobre la definición  
del periodo lingüístico considero la más importante la que nos mencionó Wernike (como 
se citó en Pucuy, Cisneros, Cisneros, 2013). 
“”El periodo se desarrolla desde los 5 a 7 años, es cuando el niño adquiere 
en su totalidad el lenguaje a nivel cognitivo el niño se encuentra en un 
estadio pre operacional, es así que en esta etapa se desarrollarán el lenguaje 
a través de signos manifestados, el dibujo, el juego simbólico, y a la vez 
manifiesta ciertas conductas como el egocentrismo  donde hace uso del 
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“yo”, donde el sentido de los pensamientos, la generación y estructuración 
de ideas depende de la intencionalidad como también de los procesos 
cognitivos. (p.86). 
Dimensiones del desarrollo del lenguaje oral en prescolar  
La discriminación auditiva de fonemas 
Para el desarrollar la discriminación auditiva el niño deberá l identificar mediante la 
audición es considerado que si el desarrolla ello se podrá llevar a cabo una buena 
discriminación auditiva como lo mencionaron Ramos, Cuadrado y Fernández (2008) “La 
discriminación auditiva es la capacidad de percepción auditiva de los estímulos, es decir 
la habilidad para percibir diferencias, intensidad y timbre entre sonidos e identificar 
fonemas o palabras iguales o desiguales” (p.25). 
Podemos decir que el niño necesita fomentar la discriminación de fonemas para poder 
escuchar y producir los distintos sonidos es por ello el trabajo que realiza la fonética 
consiste en estudiar lo que hacemos para producir diferentes sonidos que producimos al 
hablar, por ello logramos entender que los niños de prescolar deberían conocer cuáles son 
los sonidos que produce cada vocal y así se le hará más practico su aprendizaje (Dagert, 
2007, p. 60) 
Nivel fonológico 
Nos referimos a este nivel como la fuente de quien parte la emisión de la palabra que 
sabiendo que es la fonología quien se encarga del estudio de los sonidos del lenguaje ya 
que los aspectos fonológicos del lenguaje oral hacen referencia a aquellos rasgos 
fonéticos del habla que de manera intencional permiten reproducir los patrones propios 
de la comunicación del hablante por ello se corresponde con el desarrollo y capacidad de 
articular y de emisión secuencial de los fonemas en las palabras. (Ramos, Cuadrado, 
Fernández, 2008, p.26). 
Como también se puede considerar que la fonología es la disciplina que estudia las reglas 
que gobiernan la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del habla y la 
configuración de las silabas” es por ello que podemos concluir que los fonemas son 
considerados la unidad lingüística que puede verse reflejada en un significado teniendo 
la sonora más pequeña nos menciona (Owens, 2003, p. 24).  
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 Tabla 1  
Principales etapas del desarrollo fonológico 
Etapas Características del desarrollo fonológico 
0-6 MESES 
 
Vocalizaciones no lingüísticas relacionadas con el 
hambre, dolor, placer. 
Vocalizaciones de lingüísticas (gorjeos) que suelen 
formar parte de las proto-conversaciones con el 
adulto. 
6-9 MESES 
Balbuceo constante, curvas de entonación, ritmo y 
tono de voz variados. Aparentemente lingüísticos. 
9-18 MESES 
Segmentos de vocalización que parecen 
corresponder a palabras. 
18 MESES- 6 AÑOS 
.Construcción del sistema fonológico. Puesta en 
marcha de <<procesos>> fonológicos: asimilación, 
sustitución y simplificación de la estructura silábica. 
 Fuente: Prueba ELO (2008) 
Nivel sintáctico 
Nos referimos al nivel sintáctico cuando el niño es capaz de formar oraciones que de 
manera progresiva irán complementando los aspectos sintácticos del lenguaje desarrollan 
la capacidad en el niño de usar con regularidad y corrección las estructura gramáticas y 
morfológicas propias del idioma (formas verbales, género, número) con la intención de 
comunicar mensajes a través de formas verbales. Es por ello que los niños a lograr 
desarrollar el nivel sintáctico lograran tener una facilidad en la unión y creación de frases 
u oraciones. (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008, p. 26) 
Entre otros autores que nos mencionan el nivel sintáctico en el desarrollo del niño se 
mencionó que la sintaxis es la forma o estructura de una oración ya que depende de las 
reglas propiamente de ellas, dichas reglas especifican la organización de las palabras, las 
frases, las clausulas, el orden y la organización de las oraciones así como las relaciones 






 Etapas del desarrollo sintáctico 
Etapas Características del desarrollo sintáctico 
9- 18 MESES 
 
Producciones de una sola palabra. Dificultad en 
adjudicar valor sintáctico a estas producciones ya que 
para algunos autores las palabras son equivalentes a 
frases (holofrases) 
18- 24 MESES 
Primeras combinaciones de palabras de manera 
telegráfica, es decir, frases incompletas. Expresan 
sensibilidad a la concordancia de género y número. No 
presentan todos los elementos necesarios en la frase. 
2-3 AÑOS 
Combinaciones de tres y cuatro elementos. 
Adquisición clara de la estructura de frase simple. 
Enriquecimiento de los sintagmas (nominal y verbal). 
Desarrollo de una gran variedad de marcas 
morfológicas. 
Oraciones negativas e interrogativas simples. 
Primeras oraciones en Subjuntivo. 
3-5 AÑOS 
 
Dominio de las oraciones complejas (modo subjuntivo 
e indicativo). 
Adquisición de gran número de conjunciones, 
adverbios, pronombres, etc. 
Se podría decir que en este momento, el niño ha 
adquirido un control de lo esencial de su lengua. 
5-9  AÑOS 
Adquisición de los mecanismos básicos de elaboración 
del discurso (captación principal y lo secundario). 
Comprensión de oraciones con alternativas en su 
presentación o secuenciación. 
Comprensión de oraciones complejas pasivas. 
Fuente: prueba ELO (2008)  
Nivel semántico o léxico  
El nivel semántico es el nivel en el que el niño logrará la comprensión del lenguaje ya 
que logrará asociar las palabras con las imágenes mentales para luego pueda concebir 
conceptos creados por el mismo como mencionarón Ramos, Cuadrado y Fernández 
(2008) “Los aspectos semánticos del lenguaje oral hacen referencia a la comprensión del 
vocabulario, de las palabras y su significado, así como a la comprensión y adquisición del 
significado de frases y producciones sintácticas” (p.27) es por ello que esta etapa del 
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desarrollo del niño es cuando incrementa su vocabulario y esta enriquecido por la 
semántica. 
Otro autor que nos menciona que la semántica es quien estudia las relaciones de unos 
significados con otros y los cambios de significación que experimentan ellas es por ello 
que logramos decir que la semántica es quien se encarga de las relaciones entre la forma 
y el lenguaje de los acontecimientos y acciones. (Owens, 2003, p.22). 
Tabla 3 
 Primeras fases del desarrollo semántico 
Fases Características del desarrollo semántico 
Fase pre léxica 10-20 meses 
 
Primeras emisiones sin significado. 
Utilización de términos ligados a ciertos contextos y 
buscan una finalidad. 
Las palabras denotan experiencias y no presentan 
significados. 
Fase de símbolos léxicos 
16-24 meses 
-El niño utiliza las palabras con carácter simbólico. 
Aumenta el vocabulario relacionado con el 
descubrimiento del nombre, el niño se da cuenta que 
la palabra tiene un significado y que puede representar 
diferentes realidades. 
Fase de combinaciones de 
palabras 19-30 meses 
Los niños comienzan a formar construcciones de dos 
palabras. 
Inicialmente las reglas para cambiar conceptos son 
esencialmente léxicas o semánticas.  
Fuente: prueba ELO (2008)  
La evaluación EXCALE 00 (2011) realizada en el país de México por la INEE (instituto 
nacional para la evaluación de la educación), evaluó el área de comunicación en los niños 
de 5 años, en la cual se evaluó el lenguaje oral como el lenguaje escrito y fueron medidos 
mediante diez competencias del lenguaje es por ello que se se obtuvo como resultado que 
el 17 % se encontró, el 42% de los niños se encontraban en un nivel básico de desarrollo 
del lenguaje, un 6% en un nivel bajo es por ello que se tomó en cuenta que el nivel de 
educación de la madre, el sexo del niño o niña evaluada y el estrato socioeconómico eran 
factores importantes para el desarrollo del lenguaje. 
Por otro lado la Unesco (2007) menciono que uno de los factores que son importantes 
para desarrollar el lenguaje es la condición socioeconómica ya que se realizó un estudio 
en EE.UU que los niños los cuales su resultados presentaron un vocabulario más amplio 
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eran los cuales recursos económicos eran mejores ya que las familias con menos recursos 
que eran asistidas por el gobierno el desarrollo del lenguaje de sus niño no era muy 
amplio, esto también puede relacionarse con factores tales como el nivel educativo de las 
madres y padres, los recursos que tengan en el hogar para reforzar el aprendizaje,  
 
El ministerio de Educación del Perú llevo a cabo en el año 2016 la prueba censal ECE en 
la cual también se hallaron a nivel de lima metropolitana que el 56.6 % de estudiantes se 
encontraba en un nivel satisfactorio en el desarrollo de la lectura  y un 2.7 % en inicio, Es 
por ello que según la UMC 2016, el desarrollo del lenguaje carece de herramientas que 
promuevan el desarrollo del área de lenguaje en su totalidad tanto en los niños, teniendo 
en cuenta que no se hallaron evaluaciones de parte del ministerio del Perú dirigida a la 
población de niños de 5 años, y se pretende basándose en los resultados de las pruebas 
nacional incrementar herramientas desde el nivel inicial para que se vea mejorado a futuro 
dichos resultados.  
Es por ello que se llega a comparar la información obtenida en dichas pruebas anteriores 
comparándolas con la realidad en la educación inicial en la I.E N° 2090 “Virgen de la 
puerta”, distrito los Olivos, en el año 2017 según el PCI los niños lograron desarrollar el 
área del lenguaje en un 60,3 % sin embargo un 39,7 % no lograron desarrollar el lenguaje 
teniendo en cuenta estos porcentajes podrían ir mejorando y se podrían considerar 
diversos elementos que aporten en su mejora. 
Es por ello que frente a lo expuesto en  la presente investigación se llevara a cabo la 
búsqueda de la relación que tiene la educación musical y el lenguaje oral, de esta manera 
esta investigación contribuirá en el desarrollo futuro de estrategias que al analizar los 
resultados de la presente investigación serán de gran aporte para el mejorar el desarrollo 
de los  aprendizajes tanto en la música como en el lenguaje.  
 
Problema de investigación 
 Problema general 
¿Qué relación existe entre la educación musical y el lenguaje oral en los niños de 5 años 





¿Cuál es la relación que existe entre la educación musical en el nivel de discriminación 
auditiva de fonemas en los niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito los Olivos 
2018?  
¿Cuál es la relación que existe entre la educación musical en el nivel fonológico en los  
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito los Olivos 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la educación musical en el nivel sintáctico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito los Olivos 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la educación musical en el nivel semántico o en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito los Olivos 2018? 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la educación musical  el lenguaje oral en niños de 
5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018.  
Objetivo Específicos  
Determinar la relación que existe entre la educación musical y el nivel de discriminación 
auditiva en los niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la educación musical y el nivel fonológico  en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta  distrito de los Olivos 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la educación musical y el nivel sintáctico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta  distrito de los Olivos 2018. 
 
Determinar la relación que existe entre la educación musical y el nivel semántico  en los 





HG: Existe relación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral en niños 
de 5 años de la I.E Virgen de la puerta  distrito de los Olivos 2018.  
 
H0: No existe relación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral en niños 
de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
Hipótesis específicas:  
H1: Existe relación significativa entre la educación musical y el nivel de discriminación 
auditiva en los niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018.  
 
H0: No existe relación significativa entre la educación musical y el nivel de 
discriminación auditiva en los niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los 
Olivos 2018. 
 
H2: Existe relación significativa entre la educación musical y el nivel fonológico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
H0: No existe relación significativa entre la educación musical y el nivel fonológico en 
los niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
H3: Existe relación significativa entre la educación musical y el nivel sintáctico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
H0: No existe relación significativa entre la educación musical y el nivel sintáctico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
H4: Existe relación significativa entre la educación musical y el nivel semántico en los 
niños de 5 años de la I.E Virgen de la puerta distrito de los Olivos 2018. 
 
H0: No existe relación significativa entre la educación musical y el nivel semántico en 





La presente investigación es de enfoque cuantitativo ya que según  Hernández. Fernández               
y Baptista 2006, sigue un proceso de análisis descriptivo e inferencial y se somete a 
prueba las hipótesis de investigación apropiados para contestar las preguntas de 
investigación y probar hipótesis [...]  (p.5). El tipo de investigación fue básica tal como 
menciono Carrasco 2005, dicha investigación tiene propósitos aplicativos inmediatos 
pues busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca 
de la realidad” (p.43). considerado que cuenta con un nivel descriptivo ya que según 
Tamayo 2003, comprende la descripción, el registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual sabiendo que se analizaran las evaluaciones aplicadas sobre la educación 
musical y la prueba del lenguaje oral en los niños de 5 años, contando con un método 
descriptivo correlacional que según  Hernández et al. (2006) solo se medirán los datos 
que evalúan sobre los aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno a investigar y 
buscar la relación entre dos o más conceptos o variables (p.150). Ya que la presente 
investigación cuenta con un diseño no experimental transversal y descriptivo 
correlacional ya que ninguna variable será manipulada intencionalmente y por lo 
contrario se observarán en su contexto natural para luego ser analizados. Ya que Según 
Hernández et al. (2006), No se generará ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 
la realiza” (p.149).  
  
 La presente investigación tiene como esquema: 
                      V1  
M                        R 
                       
          
                      V2 
Dónde:  
V1: Educación musical 
V2 Lenguaje oral  
M: Niños de 5 años de la I.E N°2090 “Virgen de la puerta” del distrito de los 
Olivos.  




La investigación elaborada fue de corte transversal tal como señalo Hernández 
et al.2006, es cuando se recolectan los datos en un mismo momento sin 
manipular las variables (p.151) de tal manera que solo se observa el resultado 
de las variables de la educación musical y el lenguaje oral y se observa cuáles 
son las situaciones en la realidad presentada en los niños de 5 años.  
 
Variables y operacionalización  
Educación Musical 
Considera la educación musical como un medio de expresión y representación de la 
realidad que implica un proceso perceptivo por el que se relacionan, comparan y 
contrastan los esquemas y percepciones facilitando nuevos niveles de comprensión con 
mayor profundidad (Pascual 2006, p.10) 
Lenguaje Oral  
Según Ramos, Cuadrado  y Fernández. (2008).  El lenguaje es la capacidad 
específicamente humana. Constituye el lenguaje un instrumento básico para la 
comunicación, para la estructuración del pensamiento y la transmisión de los saberes, 
gracias al lenguaje se producen las primeras interacciones sociales sentándose las bases 
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Según Ramos, Cuadrado y 
Fernández. (2008).  El 
lenguaje es la capacidad 
específicamente humana. 
Constituye el lenguaje un 
instrumento básico para la 
comunicación, para la 
estructuración del 
pensamiento y la transmisión 
de los saberes, gracias al 
lenguaje se producen las 
primeras interacciones 
sociales sentándose las bases 
de los futuros aprendizajes. 
(p.4) 
 
Para el lenguaje oral se 
usaran las características 
la discriminación auditiva, 
Aspecto fonológico, 
Aspecto sintáctico y 




- Diferencia una palabra de otra 
con semejanza en su 
pronunciación. 
- Identifica si las palabras 
son iguales o diferentes  
- 1-5 muy bajo 
- 10-25 bajo 
- 30-35 medio bajo 
- 40-60 medio 
- 65-70 medio alto 
- 75-90 alto 
- 95-99 muy alto Aspecto 
fonológico 
- Menciona de forma correcta 
palabras con silabas directas. 
- Menciona de forma correcta 
palabras con silabas inversas y 
mixtas. 
- Menciona de forma correcta 
palabras con silabas complejas 
con consonante “R” intermedia. 
- Menciona de forma correcta 
palabras con silabas complejas 
con consonante “L” intermedia. 
- Menciona de forma correcta 
palabras largas con silabas 
complejas. 
- Repite silabas directas 
- Repite silabas inversas y 
mixtas 
- Repite silabas complejas 
(-r-) 
- Repite silabas complejas 
(-L-) 
- Repite palabras largas 
con silabas complejas. 
Aspecto 
sintáctico 
- Memoria verbal de frases. 
- Composición oral de frases dada 
una palabra. 
- Descripción de imágenes a través 
de la observación de un paisaje. 
- Repite la frase 
- Repite la frase con una 
palabra que se le dice 
- Describe acciones  
Aspecto 
Semántico 
- Señala dibujos por su definición. 
- Expresa el significado de 
palabras. 
- Comprensión oral de narraciones. 
- Señala dibujos por su 
definición. 
- Menciona el significado 
de las palabras. 
- Comprende el texto.  
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Población y Muestra 
 
Población  
De acuerdo a Tamayo (2003) se refiere a la población, “totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 
integran dicho fenómeno” (p.176).  
La unidad de análisis poblacional en la presente investigación son los niños y niñas de 
5 años de la I.E 2090 “Virgen de la puerta”- Los olivos 
 
Tabla 6 
Distribución del número de estudiantes que conforman la población del estudio 
Edad Secciones Turno Total 
5 años A Mañana  30 
5 años B Tarde 25 
5 años C Tarde  25 
Total de alumnos                                            80 
Fuente: Elaboración propia – Nomina de la Institución Educativa. 
 
Muestra  
Según Arias (2006)  La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 
de la población accesible” (p.83). En este sentido la muestra está conformada por 80 
niños y niñas de la I.E. 2090 “Virgen de la puerta” -Los Olivos 
Muestreo 
De acuerdo a las características del estudio se adoptó como tipo de muestreo, el no 
probabilístico. Ya que Arias (2006) menciona que un muestreo no probabilístico es 
considerado un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que 
tienen los elementos de la población para integrar la muestra (p. 85). 
 




Este trabajo de investigación tendrá como técnica la observación constante como 
fuente primaria ya que permite recoger información precisa sobre las conductas de la 
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unidad de análisis es decir de los niños de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa Inicial N°2090 “Virgen de la puerta”- Los Olivos tal como sostiene Bernal 
(2010) Considera la observación como un proceso riguroso que permite conocer, de 
forma directa, el objetivo de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2006); El instrumento es un recurso 
indispensable que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables por lo tanto se deberá seleccionar de manera coherente los instrumentos que 
se utilizaran en las variables  (p. 136). 
El presenta trabajo de investigación tiene como instrumentos una  lista de cotejo cuenta 
con 20 ítems y tres dimensiones las cuales son la educación auditiva, la educación 
rítmica y la educación vocal a la vez  es de uso individual para cada niño de 5 años, 
cuenta con una escala de medición dicotómica, el conteo de la puntuación, con respecto 
a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem  pudiendo obtener el 
evaluador una puntuación final máxima de 20 y una mínima de 0.  
Como también cuenta con la prueba de evaluación del lenguaje oral ELO, la cual tiene 
4 dimensiones tales como la discriminación auditiva, los aspectos fonológicos, 
sintácticos y semánticos,  cada una de los aspectos de evaluación cuentan con 
puntuación diferentes y se deberá someter bajo una prueba de frecuencias para poder 





1) Nombre: Lista de Cotejo sobre la educación musical  
2) Autor: Amaya, Romero y Suarez (2014)  
Adaptado por: NUÑEZ CAMACHO CARLA  
3) Objetivo: Obtener la información acerca del uso de la educación musical en 
los niños y niñas de la I.E 2090 “Virgen de la puerta” – Los Olivos. 
4) Lugar de aplicación: I.E 2090 “Virgen de la puerta” – Los Olivos. 
5) Forma de aplicación: Directa 
6) Duración de la aplicación : 20’ 
7) Descripción del instrumento: La lista de cotejo cuenta con 20 ítems y tres 
dimensiones las cuales son la educación auditiva, la educación rítmica y la 
educación vocal.  
8)  Procedimiento de puntuación: La lista de cotejo es de uso individual usada 
para cada niño de 5 años, cuenta con dos posibilidades de respuesta, Sí cumple (1) 
y No cumple (0) Asimismo, el observador solo puede marcar una alternativa, con 
un aspa (X). Sí marca más de una alternativa se invalida el ítem. Una vez 
finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de corrección y puntuación.  
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem  
pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima de 20 y una mínima 
de 0. 
Escala de puntuación es la siguiente. 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
0 NO 
 
 Se marcara cuando el niño no realice dicha actividad 
o desarrolle dicha capacidad.  
1 
SI 
Se marcara cuando el niño realice dicha actividad o 
desarrolle dicha capacidad  







 Nombre: Prueba para la evaluación del lenguaje oral (ELO) 
Autor: Ramos Sánchez José Luis, Cuadrado Gordillo Isabel, Fernández Antelo 
Inmaculada. 
Objetivo: Evaluar a los niños en los cuatro aspectos del lenguaje oral tales como 
la discriminación auditiva, fonológica, sintáctica y semántica, con ello se lograra 
medir el desarrollo del lenguaje oral en niños de cinco años de la I.E N° 2090 
“Virgen de la puerta” del distrito de los Olivos  
 Lugar de aplicación: I.E 2090 “Virgen de la puerta” – Los Olivos. 
Forma de aplicación: Directa 
 Duración de la aplicación: 20’ 
Descripción del instrumento: El instrumento está dividido en cuatro partes de 
acuerdo a los aspectos del lenguaje oral y ellos evalúan los aspectos más relevantes 
del lenguaje oral durante su desarrollo como son la discriminación auditiva, 
aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos. 
Procedimiento de puntuación: El instrumento está dividido en cuatro partes de 
acuerdo a los aspectos del lenguaje oral y cada uno tiene un puntaje independiente: 
discriminación auditiva cuyo puntaje es de 0 por error y 1 punto por acierto, en 
total cuenta con 12 puntos. En el aspecto fonológico el puntaje es el mismo que el 
aspecto anterior solo que tiene un total de 45 puntos. El aspecto sintáctico cuenta 
con tres áreas: memoria verbal de frases (de 0 a 2 puntos) su puntaje máximo es 
10 puntos, composición oral de frases (de 0 a 2 puntos) tiene un total de 10 puntos 
y en la discriminación de acciones (de 0 a 1 punto) cuyo puntaje final sería de 10 
puntos y finalmente en el aspecto semántico también contiene tres áreas como: el 
vocabulario I (de 0 a 1 punto) tiene un total de 5 puntos, el vocabulario II (de 0 a 
2 puntos) cuenta con un puntaje de 20 puntos y en la última área la cual es 






A continuación la prueba establece los siguientes centiles para su interpretación: 
 






1 – 5 Muy Bajo 
10 – 25 Bajo 
30 – 35 Medio Bajo 
  
40 - 60 Medio 
65 - 70 Medio Alto 
75 - 90 Alto 
95 - 97 Muy Alto 




La validación de la misma manera que la confiabilidad es considerada una de los 
requisitos primordiales de los instrumentos de recolección de datos según Hernández, 
et al. (2006)  nos menciona que la validez se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir (p.277) Por ello se puede decir si los 






 Tabla 7 
Calificación del instrumento de la validez del contenido a través de juicio de expertos 
Expertos Especialidad 
Dra. Juana María Cruz Montero Educación Inicial 
Dra. Rosmery Ruth Reggiardo 
Romero 
Administración de la Educación 
Mg. Viviana Mariela Montalvo 
Gallirgos Educación Inicial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad  
Para evaluar la confiabilidad de la lista de cotejo de la educación musical señalada, fue 
necesario aplicar una prueba piloto con 15 niños y niñas de 5 años para así trabajar con 
los datos obtenidos y determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el KR20 ´ 
 
 
Donde    
 P= porcentaje de personas que responde correctamente cada Ítem 
 q= Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada Ítem 
 n= Número total de ítems  
  
De la observación de los valores obtenido tenemos. 
Nivel de confiabilidad de la encuentra según el método de consistencia interna. 
 
Para evaluar la confiabilidad de la pruebla de la evaluación del lenguaje fue necesario 
aplicar una prueba piloto con 231  niños y niñas de 5 años para así trabajar con los datos 
obtenidos y determinar la confiabilidad del instrumento según mencionan Ramos, 








Tabla 8  













4 años 230 0,668 0,921 0,857 0,735 0,917 
5 años 231 0,693 0.887 0,806 0,788 0,901 
6 años 291 
0,620 
 
0,872 0,788 0,741 0,889 
7 años 322 0,624 0,846 0,733 0,765 0,857 
8 años 169 0,580 0,838 0,691 0,738 0,855 
TOTAL 
MUESTRA 
1243 0,741 0,913 0,852 0,825 0,934 
Fuente: Prueba ELO (2008) 
 
Método de análisis de datos  
Análisis descriptivo 
 
Este tipo de análisis según Retureta, (2010)  describe e interpreta un conjunto de datos 
los que consiste esencialmente en analizar estos con uno o dos elementos de información 
ya en su mayoría de veces se aplica en análisis descriptivos para lograr calcular el 
porcentaje, la frecuencia, la media aritmética y la desviación estándar, por ellos al 
finalizar se realizará la información mediante tablas de frecuencia y gráficos estadísticos 
que ayudaran a describir los resultados del proceso de la investigación (p. 5). 
Análisis inferencial  
 
El análisis s inferencial es considerada una técnica ya que según Retureta, (2010)  a 
través de ella se producen generalidades o toma de decisiones en base a una información 
incompleta o completa que se obtienen mediante técnicas descriptivas. (p.6) Con ello se 
logrará aplicar el análisis inferencial para así corroborar las hipótesis del proyecto de 
investigación sí al comparar ambas variables se encuentra alguna correlación entre la 






Aspectos éticos  
Para desarrollar un trabajo de investigación, existen distintos aspectos éticos que los 
investigadores deben de cumplir para lograr realizar un trabajo  tenga un carácter 
científico y a la vez confiable y de la misma manera sea un trabajo ético dentro de estas 
cualidades tenemos a Según Cegarra (2004), la honestidad es necesaria para preservar 
la verdad del conocimiento científico ya que el investigador debe ser fundamentalmente 
objetivo en la valoración de los resultados de su trabajo, y a la vez nos Indica que una 
de las maneras para manifestar la honestidad del investigador es la disposición que tiene 
para admitir sus errores en sus resultados ya sea bien porque se dé cuenta  de dichos 
errores o porque algún colega se dio a saber que los resultados que logro obtener o al 
interpretarlos no fueron los correctos. Sabiendo que la lealtad hacia los miembros del 
grupo o institución en la cual se realizará el trabajo de investigación deberá tener en 
cuenta la confidencialidad de la investigación hasta su publicación o finalización dado 
que si se divulgan datos o informes se verá afectado el trabajo de investigación, y 
teniendo siempre que la verdad no es tan fácil en un trabajo de investigación, el 
investigador siempre deberá mostrar una conducta humilde pero ello no significa que 
no deba reconocer la importancia del trabajo que desarrollo si no que reconozca él debe 
sentirse orgulloso de haberse esforzado para lograr su investigación de manera exitosa, 
otras personas de la misma forma se esforzaran para lograr cumplir con ello. (P.20-22) 
 
Es por ello, después de haber descrito en líneas anteriores sobre los aspectos éticos del 
investigador y el trabajo que realiza puedo afirmar que voy cumpliendo con lo propuesto 
dado que en mi proyecto de investigación cito a distintos autores, teniendo en cuenta las 
fechas y páginas en  las que logre hallar la información, como también sé que si omití 
algún dato y me lo hacen saber, reconoceré mi error e intentaré de remendarlo, como 
también llevo siendo sincera conmigo misma durante todo el proceso de investigación 











                                    
                                        
 












Figura 1: Porcentaje de respuestas de la variable educación musical en 
los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 2090 “Virgen de la 
puerta”, distrito los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
 
 
En la tabla 9 y figura 1 se observa sobre la variable educación musical, un 47,5% de 
estudiantes alcanzó el nivel de proceso, frente a un 38,8% que se ubica en el nivel de 
logro, finalmente se observó en el análisis que sólo un 13,8% obtuvo el nivel de inicio. 
Cabe indicar que considerablemente y en mayor proporción la dimensión alcanza el 
nivel de proceso. 
 
 
Variable        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Educación 
musical 
Inicio 11 13.8 
Proceso 38 47.5 
Logro 31 38.8 









                                   
      
 
 














Figura 2: Porcentaje de respuestas de la dimensión educación auditiva en 
los niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito 
los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 10 y figura 2 se observa sobre la dimensión educación auditiva, un 61,3% de 
estudiantes alcanzó el nivel de logro, frente a un 20% que se ubica en el nivel de proceso, 
finalmente se observó en el análisis que sólo un 18,8% obtuvo el nivel de inicio. Cabe 




Dimensión     Niveles Frecuencia Porcentaje 
Educación 
auditiva 
Inicio 15 18.8 
Proceso 16 20.0 
Logro 49 61.3 









         













Figura 3: Porcentaje de respuestas de la dimensión educación rítmica en 
los niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito 
los Olivos. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En la tabla 11 y figura 3 se observa sobre sobre la dimensión educación rítmica, un 65% 
de estudiantes alcanzó el nivel de logro, frente a un 27,5 % que se ubica en el nivel de 
proceso, finalmente se observó en el análisis que sólo un 7,5% obtuvo el nivel de inicio. 
Cabe indicar que considerablemente y en mayor proporción la dimensión alcanza el 
nivel de logro. 
  
Dimensión   Niveles Frecuencia Porcentaje 
Educación 
rítmica 
Inicio 6 7.5 
Proceso 22 27.5 
Logro 52 65.0 

























Figura 4: Porcentaje de respuestas de la dimensión educación vocal en 
los niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” distrito 
los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 12 y figura 4 se observa sobre sobre la dimensión educación vocal, un 52,5% 
de estudiantes alcanzó el nivel de proceso, frente a un 46,3% que se ubica en el nivel de 
logro, finalmente se observó en el análisis que sólo un 1,3% obtuvo el nivel de inicio. 
Cabe indicar que considerablemente y en mayor proporción la dimensión alcanza el 
nivel de proceso. 
  
Dimensión     Niveles Frecuencia Porcentaje 
Educación 
vocal 
Inicio 1 1.3 
Proceso 42 52.5 
Logro 37 46.3 
Total 80 100.0 
46 
 
TABLA 13  






              
                        
Nota: %=Porcentaje de las puntuaciones alcanzadas 























Figura 5: Porcentaje de respuestas de la variable “Lenguaje Oral” en los niños de 5 
años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
  
 
En la tabla 13 y figura 5 se observa sobre sobre la variable Lenguaje Oral, se observó 
que un 45% predominantemente desarrolla esta variable en un nivel muy alto, frente a 
un 40% que alcanzó el nivel alto, haciendo una diferencia porcentual de solo 10% en 
relación de una y otra, del mismo modo un 8,75% alcanzó el nivel medio alto sobre el 
lenguaje oral y un 5% el nivel medio, de ello se observó además que sólo un 1,25% 
alcanzó el nivel bajo. Finalmente el nivel medio bajo y muy bajo no muestran cifras 
algunas. 
    Dimensión Niveles Frecuencia % 
Lenguaje 
Oral 
 Muy alto 36 45 
Alto 32 40 
Medio alto 7 8,75 
Medio 4 5 
Medio Bajo 0 0 
Bajo 1 1,25 
Muy bajo 0 0 




























              
                        
Nota: %=Porcentaje de las puntuaciones alcanzadas 















Figura 6: Porcentaje de respuestas de la dimensión “Discriminación auditiva de 
fonemas” en los niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” distrito 
los Olivos.  




En la tabla 14 y figura 6 se observa sobre un alto porcentaje de estudiantes evidencia el 
desarrollo de la discriminación auditiva a un 43,75% y se ubica en el nivel alto, del 
mismo modo un 33,75% alcanzaron el nivel medio, frente a un 20% que desarrollan esta 
misma dimensión a un nivel bajo. Solo el 2,5% evidencia el desarrollo de la 
discriminación auditiva por debajo de lo esperado es decir se ubicó en la categoría muy 
bajo. No observándose cifras en las categorías: Muy alto, medio alto y medio bajo. 
    Dimensión Niveles Frecuencia % 
Discriminación 
auditiva 
 Muy alto 0 0 
Alto 35 43,8 
Medio alto 0 0 
Medio 27 33,8 
Medio Bajo 0 0 
Bajo 16 20 
Muy bajo 2 2,5 



















Muy alto Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo










              
                        
Nota: %=Porcentaje de las puntuaciones alcanzadas 














Figura 7: Porcentaje de respuestas de la dimensión “aspectos fonológicos” en los 
niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” distrito los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 15 y figura 7 se observa  predominantemente los niños desarrollan aspectos 
fonológicos del lenguaje oral a un nivel medio según lo precisa el  51,25%, seguido de 
un 16,25% que alcanzó un nivel alto, del mismo modo un 12,5% desarrollo esta misma 
dimensión a un nivel medio bajo, frente al 10%, 8,75% y un 1,25 que desarrollaron 





    Dimensión Niveles Frecuencia % 
Aspectos 
fonológicos 
 Muy alto 0 0 
Alto 13 16,3 
Medio alto 8 10 
Medio 41 51,3 
Medio Bajo 10 12,5 
Bajo 7 8,75 
Muy bajo 1 1,25 


























              
                         
Nota: %=Porcentaje de las puntuaciones alcanzadas 














Figura 8: Porcentaje de respuestas de la dimensión “aspectos sintácticos” en los 
niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito los Olivos. 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 16 y figura 8 se sobre los aspectos sintácticos del lenguaje Oral, el 50% se 
ubicó en un nivel muy alto, es decir la mayoría por encima de las cifras, del mismo 
modo un 30% desarrolló esta dimensión en el nivel alto, y un 12,5% el nivel medio alto 
seguido de un nivel medio representada solo por el 7,5%, finalmente sobre los niveles 
medio bajo, bajo y muy bajo no se observó cifra alguna, por lo que destaca el nivel alto 
como el nivel que más lograron alcanzar los niños de la I.E N° 2090 “Virgen de la 
puerta” sobre la dimensión. 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión aspectos semánticos 
    Dimensión Niveles Frecuencia % 
Aspectos 
sintácticos 
 Muy alto 40 50 
Alto 24 30 
Medio alto 10 12,5 
Medio 6 7,5 
Medio Bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Muy bajo 0 0 






















              
                       
Nota: %=Porcentaje 
de las puntuaciones alcanzadas 















Figura 9: Porcentaje de respuestas de la dimensión “aspectos semánticos” en los niños 
de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito los Olivos.  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa sobre sobre los aspectos semánticos del lenguaje 
Oral, el 50% se ubicó en un nivel alto, es decir la mayoría destaca en este nivel por 
encima de las cifras, del mismo modo un 36,25% desarrolló esta dimensión en el nivel 
muy alto, frente a un 7,5%, y 6,25% respectivamente que alcanzaron un nivel medio y 





Prueba de normalidad  
Para realizar el análisis de normalidad se  procedió a  tabular  y codificar los  datos en 
    Dimensión Niveles Frecuencia % 
Aspectos 
semánticos 
 Muy alto 29 36,3 
Alto 40 50 
Medio alto 5 6,25 
Medio 6 7,5 
Medio Bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Muy bajo 0 0 
















el programa estadístico SPSS 22 creando una variable de frecuencia por  ambas 
variables la educación musical y el lenguaje oral, para analizar su distribución a la 
normalidad estadística de datos y su significancia para  decir si los datos provenían de 
una distribución normal. 
 
Tabla 18. 
 Resultados de la prueba de normalidad de ajuste para las variables de estudio la 
educación musical y lenguaje oral  
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Educación 
musical 
,180 80 ,000 ,903 80 ,000 
Lenguaje Oral ,088 80 ,200* ,958 80 ,010 
Fuente: Base de datos de la muestra en Spss. 
 
Para la presente investigación se decidió optar por la prueba Kolmogorov Smirnov ya  
que la muestra fue mayor a 50 estudiantes (N > 50). En la tabla 18  se puede observar 
que las significancias de esta prueba fueron todas menor al  índice de decisión (P<0,05) 
con respecto a la  variable lenguaje oral y la variable lenguaje oral, por ello se llevó a 
cabo través del método no paramétrico  “Rho Spearman” para nuestras independientes. 
 
Análisis inferencial 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación entre la educación musical y el 
lenguaje oral en niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito de 
los Olivos, 2018. 
  
Hipótesis nula (Ho): No Existe relación -entre la educación musical y el lenguaje 
oral en niños de 5 años de la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta”, distrito de los Olivos, 
2018. 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se acepta Hi 






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 



















Figura 10. Correlación entre la educación musical y lenguaje oral. 
 
En la tabla 19 y figura 10, se aprecia que el valor obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un 
Rho de 0.65 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina una 
correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe relación entre 
la educación musical y el lenguaje oral en los niños de 5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen 
de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la educación 
musical y el nivel de discriminación auditiva en niños de 5 años de la I.E N°2090  
“Virgen de la puerta”, distrito de los Olivos. 
  
Hipótesis nula (Ho): No Existe relación significativa entre la educación musical y el 
nivel de discriminación auditiva en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la 
puerta”, distrito de los Olivos, 2018. 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se acepta Hi 



























Correlación entre la variable educación musical y discriminación auditiva de fonemas 
 












Sig. (bilateral) . ,202 






Sig. (bilateral) ,202 . 















            Figura 11. Correlación entre la educación musical y discriminación auditiva de fonemas 
 
En la tabla 20 y figura 11 se aprecia que el valor  obtenido p= 0,20 (p>0,05), con un Rho 
de 0.14 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina una correlación 
positiva muy baja, por lo tanto se puede afirmar que no  existe relación entre la 
educación musical y la discriminación auditiva en niños de 5 años de la I.E. N° 2090 
“Virgen de la puerta. En consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la educación 
musical y el nivel fonológico en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la 
puerta”, distrito de los Olivos, 2018. 
  
Hipótesis nula (Ho): No Existe relación significativa entre la educación musical y 
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distrito de los Olivos, 2018. 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se acepta Hi 
Si p> 0.05 se rechaza Hi 
Tabla 21 
Correlación entre la variable educación musical y el aspecto fonológico 
 












Sig. (bilateral) . ,011 






Sig. (bilateral) ,011 . 











Figura 12. Correlación entre la educación musical y aspecto fonológic 
                Figura 12. Correlación entre la educación musical y aspecto fonológico. 
 
De la tabla 21 y figura 12 se aprecia que el valor de obtenido p= 0,01 (p<0,05), con un 
Rho de 0,28, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina la 
correlación positiva baja, por lo tanto se puede afirmar que existe relación entre la 
educación musical y el aspecto fonológico en niños de 5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen 
de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se la rechaza la 
hipótesis nula. 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la educación 
musical y el nivel sintáctico en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la 
puerta”, distrito de los Olivos, 2018. 
 




























nivel sintáctico en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la puerta”, distrito 
de los Olivos, 2018. 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se acepta Hi 
Si p> 0.05 se rechaza Hi  
 
Tabla 22 
Correlación entre la variable educación musical y el aspecto sintáctico 
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 










                
 Figura 13. Correlación entre la educación musical y aspecto sintáctico. 
 
De la tabla 22 y figura 13 se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 (p<0,05), con 
un Rho de 0.47 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina una 
correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe relación entre 
la educación musical y el aspecto sintáctico en niños de 5 años de la I.E. N° 2090 
“Virgen de la puerta. En consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
 
Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre la educación 
musical y el nivel semántico en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la 
puerta”, distrito de los Olivos, 2018.  















































el nivel semántico en los niños de 5 años de la I.E N°2090  “Virgen de la puerta”, 
distrito de los Olivos, 2018.  
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se acepta Hi 




Correlación entre la variable educación musical y el aspecto semántico 
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 












Figura 14. Correlación entre la educación musical y aspecto semántico. 
 
De la tabla 23 y figura 14 se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un 
Rho de 0.46 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado determina una 
correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe relación entre 
la educación musical y el aspecto semántico en niños de 5 años de la I.E. N° 2090 
“Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se 
rechaza la hipótesis nula. 
DISCUSIÓN 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general se aprecia que el valor 
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obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un Rho de 0.65 cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede 
afirmar que  existe relación entre la educación musical y el lenguaje oral en los niños de 
5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis 
de investigación y se rechaza la hipótesis nula, teniendo similitud con la investigación 
realizada por Amaya, Romero y Suarez (2014) en su investigación titulada La educación 
musical y el lenguaje en niños de 4 años de la I.E.I N° 149 “San Juanito”, Matucana – 
Huarochirí que concluyo Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló 
que: Existe relación significativa entre la educación musical y el lenguaje oral en los 
niños y niñas de 4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana - Huarochirí, 2014 (p 
< 0.05 y Rho de Spearman = 0.624, siendo una correlación positiva media, con un 40% 
de varianza compartida. Llegando a la conclusión que el desarrollo de la educación 
musical tiene relación con el lenguaje oral ya que se evidencia que existe relación   de 
manera positiva desde la edad de 4 años como menciona Amaya. Romero y Suarez, 
reforzando nuestro aporte bajo el enfoque de lingüístico generativo de Chomsky (como 
cito García, 2000) q nos menciona que “el lenguaje es algo genético e innato que se 
desarrollara mediante experiencias tanto en el entorno familiar como social (p.59) de tal 
manera que la educación musical aporta de manera positiva para desarrollo del lenguaje 
oral.  
Con respecto a los resultados obtenidos de acuerdo a la hipótesis especifica el valor de  
p= 0,20 (p>0,05), con un Rho de 0.14 cabe señalar que el coeficiente de correlación 
hallado determina una correlación positiva muy baja, por lo tanto se puede afirmar que 
no  existe relación entre la educación musical y la discriminación auditiva en niños de 
5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se difiere con Amaya, 
Romero y Suarez que en su investigación titulada La educación musical y el lenguaje 
en niños de 4 años de la I.E.I N° 149 “San Juanito”, Matucana – Huarochirí concluyo 
que Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe relación 
significativa entre la educación musical y el nivel de discriminación auditiva en los 
niños y niñas de 4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana- Huarochirí, 2014 (p 
< 0.05 y Rho de Spearman = 0.310, siendo una correlación positiva débil, con un 10% 
de varianza compartida). Teniendo como aporte la teoría de Vygotsky (como cito 
García, 2000) mencionó que el lenguaje responde a un interacción social por lo tanto es 
considerada la posibilidad de la diferencia de todos los aspectos que incluyen el ámbito 
social tanto como clima, estatus económico, etc. Esto pudo ser uno de los factores para 
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que el desarrollo en los niños de 4 años tenga mayor posibilidad a desarrollar una 
correlación positiva débil en diferencia que a los niños de 5 años.  
Con relación a la hipótesis especifica se aprecia que el valor de obtenido p= 0,01 
(p<0,05), con un Rho de 0,28, cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 
determina la correlación positiva baja, por lo tanto se puede afirmar que existe relación 
entre la educación musical y el aspecto fonológico en niños de 5 años de la I.E. N° 2090 
“Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación y se la 
rechaza la hipótesis nula. teniendo similitud con la investigación realizada por Amaya, 
Romero y Suarez (2014) en su investigación titulada La educación musical y el lenguaje 
en niños de 4 años de la I.E.I N° 149 “San Juanito”, Matucana – Huarochirí que 
concluyo Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 
relación significativa entre la educación musical y el nivel fonológico en los niños y 
niñas de 4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana - Huarochirí, 2014 (p < 0.05 
y Rho de Spearman = 0.697, siendo una correlación positiva media, con un 49% de 
varianza compartida). Mencionando que el nivel fonológico según Ramos, Cuadrado y  
Fernández el desarrollo fonológico llega a concretarse hasta los 6 primeros años de vida 
(p. 26) Es por ello que se considera que hallaran un déficit en el desarrollo no sería causa 
de un mal desarrollo sino tan solo podría ser considerado como una falta de estimulación 
como se denoto en la investigación de Amaya, Romero y Suarez los niños podrían haber 
llevado una mejor estimulación el proceso de su aprendizaje que podría ser considerado 
como un factor a su favor de sus resultados.  
Con relación a la hipótesis especifica se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 
(p<0,05), con un Rho de 0.47 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 
determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe 
relación entre la educación musical y el aspecto sintáctico en niños de 5 años de la I.E. 
N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 
la hipótesis de investigación. Teniendo similitud con Amaya, Romero y Suarez, en su 
estudio titulado La educación musical y el lenguaje en niños de 4 años de la I.E.I N° 
149 “San Juanito”, Matucana – Huarochirí que obtuvieron como conclusión de su 
hipótesis especifica Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: 
Existe relación significativa entre la educación musical y el nivel sintáctico en los niños 
y niñas de 4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana - Huarochirí, 2014 (p < 0.05 
y Rho de Spearman = 0.622, siendo una correlación positiva media, con un 39% de 
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varianza compartida). Describiendo que el nivel sintáctico según Owens (2003) es la 
sintaxis quien nos ayuda al desarrollo y formulación de una oración (p.25) por ello se 
llegó a observar resultados favorables para la correlación de la educación musical y el 
nivel sintáctico ya que es importante recalcar que desde el inicio del desarrollo del 
lenguaje el niño desea trasmitir sus emociones y que mejor manera que ir 
desarrollándola de manera coherente y cohesionada para que al desarrollar el lenguaje 
con el pasar del tiempo la formulación de lo que desee trasmitir pueda ser entendible 
para quien recibe el mensaje como también nos mencionaron Ramos, Cuadrado y 
Fernández (2008) que el desarrollo sintáctico se presenta desde los 9 meses hasta llegar 
a culminar el desarrollo a la edad de 9 años (p.27) es allí donde se ubica que a la edad 
de 5 años a el desarrollo del aspecto sintáctico se irán tornando más compleja y esto será 
gracias al enriquecimiento del vocabulario que adquiere el niño con el transcurrir de los 
años, como también es allí en los 5 años de edad que el niño ha adquirido el control de 
lo esencial de su lenguaje para que pueda expresar de manera precisa lo que desea 
trasmitir.    
 
Con referente a la hipótesis especifica  se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 (p< 
0,05), con un Rho de 0.46 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 
determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe 
relación entre la educación musical y el aspecto semántico en niños de 5 años de la I.E. 
N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación 
y se rechaza la hipótesis nula, teniendo similitud con la investigación de Amaya, 
Romero y Suarez (2014)  en su investigación titulada La educación musical y el lenguaje 
en niños de 4 años de la I.E.I N° 149 “San Juanito”, Matucana – Huarochirí que 
concluyo Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 
relación significativa entre la educación musical y el nivel semántico en los niños y 
niñas de 4 años de la I.E.I. W 129 San Juanito, Matucana - Huarochirí, 2014 (p < 0.05 
y Rho de Spearman = 0.406, siendo una correlación positiva media, con un 16% de 
varianza compartida). Teniendo en cuenta que el desarrollo semántico según Ramos, 
Cuadrado y Fernández (2008) mencionaron que los aspectos semánticos son quienes 
aportan a la comprensión del vocabulario de las palabras y de su significado (p.27) por 
ello el nivel que se observó en los resultados de los niños de 5 años es positivo ya que a 
los cinco años según Owens (2003) La semántica es quien se encarga de las relaciones 
entre la forma y la narraciones coherente de los acontecimientos teniendo presente que 
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un niño de cinco años ha desarrollado no solo el aspecto semántico, sino el grupo de 
elementos que conforman al lenguaje oral y es por ello que se puede observar una 
correlación entre la educación musical y el lenguaje oral en dicha edad ya considerando 
el agregar al desarrollo de todos los aspectos del lenguaje el aporte de a educación 
musical, el desarrollo de su aprendizaje con respecto al lenguaje en los niños será de 






De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general se aprecia que el valor 
obtenido p= 0,00 (p< 0,05), con un Rho de 0.65 cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede 
afirmar que  existe relación entre la educación musical y el lenguaje oral en los niños de 
5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis 
de investigación y se rechaza la hipótesis nula.  
Segundo 
Con respecto a los resultados obtenidos de acuerdo a la hipótesis especifica el valor de  
p= 0,20 (p>0,05), con un Rho de 0.14 cabe señalar que el coeficiente de correlación 
hallado determina una correlación positiva muy baja, por lo tanto se puede afirmar que 
no  existe relación entre la educación musical y la discriminación auditiva en niños de 
5 años de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis de investigación. 
Tercero 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis especifica se aprecia que el valor 
de obtenido p= 0,01 (p<0,05), con un Rho de 0,28, cabe señalar que el coeficiente de 
correlación hallado determina la correlación positiva baja, por lo tanto se puede afirmar 
que existe relación entre la educación musical y el aspecto fonológico en niños de 5 años 
de la I.E. N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de 
investigación y se la rechaza la hipótesis nula. 
Cuarto 
Con relación a la hipótesis especifica se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 
(p<0,05), con un Rho de 0.47 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 
determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe 
relación entre la educación musical y el aspecto sintáctico en niños de 5 años de la I.E. 
N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y se acepta 






Con referente a la hipótesis especifica  se aprecia que el valor de obtenido p= 0,00 (p< 
0,05), con un Rho de 0.46 cabe señalar que el coeficiente de correlación hallado 
determina una correlación positiva moderada, por lo tanto se puede afirmar que  existe 
relación entre la educación musical y el aspecto semántico en niños de 5 años de la I.E. 
N° 2090 “Virgen de la puerta. En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación 






Proponer a las autoridades de las Instituciones educativas que tengan en cuentas el 
incremento de materiales musicales de viento, cuerda y de percusión ya dichos 
instrumentos aportara de manera didáctica e innovadora para el desarrollo del lenguaje 
oral en los niños.  
Segundo 
Capacitar a las docentes sobre la aplicación de propuestas innovadoras sobre la 
estimulación de la discriminación auditiva en los niños teniendo en cuenta que en cada 
actividad la música debe formar parte de cada proceso didáctico en una sesión de clase, 
usándola como herramienta innovadora y de uso fácil y dinámico para el desarrollo del 
aprendizaje del niño.  
Tercero 
Diseñar actividades compartidas con los padres para que aporten desde sus hogares con 
el desarrollo de la educación musical y el lenguaje oral en los niños, con actividades 
simples que las docentes o personas capacitadas podrían enseñarles mediante charlas 
informativas.  
Cuarto 
Elaborar un programa que aporte a la estimulación del lenguaje oral usando como 
herramienta a la educación musical, para ser aplicada en especial a los niños y niñas que 
presenten algunas dificultades en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje.  
Quinto 
Proponer el incremento del horario de los talleres de música para que así los niños 
puedan interactuar con los instrumentos musicales y de esa manera logren fortalecer los 
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Anexo N° 1: Instrumentos de recojo de información 
 
LISTA DE COTEJO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
Autor: Amaya, Romero y Suarez (2014) 
Adaptado por: NUÑEZ CAMACHO CARLA 
N.°  DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700266578 
INSTRUCCIONES 
Este esta lista de cotejo es sobre la medición de los elementos de la educación musical a través 
de sus tres dimensiones: La educación auditiva, la educación rítmica y la educación vocal. A 
continuación encontrará para cada dimensión un número de preguntas y/o indicaciones, lo que 
usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en NO si no cumple y en SI, si el niño 
cumple con las ítems indicados. 
0= NO CUMPLE  1 = SI CUMPLE 
N ITEMS NO SI 
DIMENSIÓN 1: EDUCACIÓN AUDITIVA  
1. Diferencia sonido y silencio   
2. Localiza la procedencia del sonido   
3.  Discrimina la intensidad fuerte o débil de los sonidos   
4. Discrimina la duración largo o corto de los sonidos   
5. Distingue el tono de voz grave o agudo   
6. Distingue el sonido producido por un instrumento musical   
7. Discrimina auditivamente sonidos onomatopéyicos   
DIMENSIÓN 2 : EDUCACIÓN RITMICA 
8. Realiza movimientos desplazándose de acuerdo a la velocidad del sonido   
9. Coordina de manera armoniosa al compás del ritmo y del movimiento   
10. Improvisa ritmos acompañados con instrumentos de percusión   
11. Danza libremente al compás de las canciones   
12. Reconoce ritmos variados y los representa mediante movimientos corporales en 






13. Ejecuta ritmos básicos de música y los expresa con su cuerpo    
DIMENSIÓN3 : EDUCACIÓN VOCAL 
14. Realiza de manera correcta ejercicios de respiración   
15. Tararea canciones correctamente   
16. Reconoce la melodía de las canciones    
17. Disfruta participando en grupos de canto   
18. Tiene ritmo y entonación al cantar   
19. Desarrolla cualidades vocales: cantar con su propia voz   






























Anexo N°3: Escala valorativa de la lista de cotejo de la educación musical. 
 Escala por dimensiones  
Dimensión 1: Educación auditiva 
Categoría Si No 
Diferencia  Discrimina el sonido y el 
silencio 
No discrimina el sonido ni 
el silencio, o solo 
discrimina uno de los dos. 
Localiza Localiza la procedencia 
del sonido 
No logra localizar la 
procedencia del sonido. 
Discrimina Discrimina la intensidad 
fuerte o débil de los 
sonidos 
No discrimina la 
intensidad fuerte o débil de 
los sonidos, o solo 
discrimina uno de ellos 
Discrimina Discrimina la duración 
largo o corto de los sonidos  
No discrimina la duración  
largo ni corto de los 
sonidos, o solo discrimina 
uno de ellos 
Distingue Distingue el tono de voz 
grave o agudo  
No distingue el tono de voz 
grave o agudo, o solo 
distingue uno de ambos 
tonos 
Distingue Distingue el sonido 
producido por un 
instrumento musical  
Distingue otros sonidos 
mas no el sonido 
producido por un 
instrumento musical 






Dimensión 2: Educación rítmica 
Categoría Si No 
Realiza Realiza movimientos 
desplazándose de acuerdo 
a la velocidad del sonido 
Realiza movimientos 
desplazándose sin tener en 
cuenta la velocidad del 
sonido 
Coordina Coordina de manera 
armoniosa al compás del 
ritmo y del movimiento 
No coordina de manera 
armoniosa al compás del 
ritmo y del movimiento  
Improvisa Improvisa ritmos 
acompañados con 
instrumentos de percusión 
No improvisa ritmos 
acompañados con 
instrumentos de percusión 
Danza Danza libremente al 
compás de las canciones 
No danza libremente al 
compás de las canciones 
Reconoce Reconoce ritmos variados 
y los representa mediante 
movimientos corporales en 
distintos planos (palma, 
pies, rodillas) 
Reconoce ritmos variados 
y no logra representarlos 
mediante movimientos 
corporales en distintos 
planos.  
Ejecuta Ejecuta ritmos básicos de No ejecuta ritmos básicos 
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música y los expresa con 
su cuerpo 
de música y no logra 
expresarlos con su cuerpo 
 
Dimensión 3: Educación Vocal 
Categoría Si No 
Realiza Realiza de manera correcta 
ejercicios de respiración 
Realiza de manera 
incorrecta ejercicios de 
respiración 




Reconoce Reconoce la melodía de las 
canciones 
No reconoce la melodía de 
las canciones 
Disfruta Disfruta participando en 
grupos de canto 
No disfruta participar en 
grupos de canto  
Tiene Tiene ritmo y entonación 
al cantar  
No tiene ritmo ni 
entonación al cantar  
Desarrolla Desarrolla cualidades 
vocales : cantar con su 
propia voz  
No desarrolla cualidades 
vocales, no canta con su 
propia voz 
Presenta Presenta iniciativa para 
entonar canciones 
No presenta iniciativa para 





Anexo 4: Actividades para la evaluación de la lista de cotejo de la  educación 
musical  
 
DIMENSIÓN 1: EDUCACIÓN AUDITIVA 
ITEM ACTIVIDAD MATERIALES 
Ítem #01 Se colocarán dos muñecos plásticos sobre la mesa, el 
muñeco número uno emitirá un sonido mientras que el 
muñeco número dos no emitirá ningún sonido, por ello 
se le pedirá al niño que diferencie cuál es el muñeco 
que emite el sonido y cuál es el que emite el silencio.   
- 2 muñecos 
plásticos (con 
sonido y sin 
sonido)  
 
Ítem #02 Se vendaran los ojos del niño con un pañuelo y se le 
pedirá que localice la procedencia del sonido que la 
maestra emitirá con unas maracas, teniendo en cuenta 
que los sonidos procederán de arriba, abajo, adelante 




Ítem #03 Se utilizaran dos instrumentos uno de ellos será la 
armónica y el tambor para que el niño pueda 
discriminar la intensidad fuerte y débil de los sonidos 
y señalar cuál de los dos instrumentos emite un sonido 
fuerte y un sonido débil  
- Armónica 
- Tambor  
Ítem #04 Se utilizara una radio la cual emitirá dos tonos de 
timbrado de teléfono de dos duraciones diferentes una 
con un tono largo y la otra con un tono corto la cual se 
pedirá al niño que identifique si el primer tono o el 
último fue largo o corto.  
- tonos de 
teléfono 
- radio  
Ítem #05 Se utilizara una radio en la cual se reproducirán dos 
tipos de melodía una melodía grave y una melodía 
aguda, al finalizar de oír el audio se le preguntara al 
niño cual ambas melodías fue la grave y cual la aguda. 
- Sonido grave 
y agudo  
- radio 
Ítem #06 Se utilizaran un pañuelo para taparle los ojos al niño y 
se reproducirán dos sonidos, el sonido uno será 
emitido por una pandereta, y el sonido dos será 
emitido por un tambor, al finalizar se le preguntara de 




Item #07 La maestra colocara dos almohadas que al aplastarlas 
emitirán sonidos onomatopéyicos una de ella tendrá el 
sonido de un perro, y la otra de un gato se le pedirá al 
niño que aplaste las almohadas una por una y se le 




de perro y 
gato 
DIMENSIÓN 2: EDUCACIÓN RITMICA 
Ítem #08 Se le invitara al niño a desplazarse de acuerdo a la 
intensidad del sonido para ello se colocaran dos 
canciones, la canción uno es de un ritmo clásico 






Ítem #09 Se le pedirá al niño entonar la canción “bajo un botón” 
que se le indicara que movimiento debe realizar con 







Ítem #10 Se le brindara una caja plástica que contiene dos 
elementos de percusión  (guitarra, flauta,)y se le pedirá 
que elija dos y con ellos deberá de improvisar un ritmo 
libremente.  
- Caja plástica 
- Guitarra y 
flauta  
Ítem #11 Se le invitara al niño a que escuche una serie de 
canciones con las cuales el deberá de danzar de 




Ítem #12 Se le invitara al niño a ponerse de pie y se colocaran 3 
ritmos referentes al Perú en la cual se le pedirá que el 
baile al ritmo usando las palmas de su mano, los pies 
y las rodillas.  
- Radio 
- canciones 
Ítem #13 Se le invitara a ponerse de pie y se le colocara 
diferentes tipos de música variada y se le pedirá que 




DIMENSIÓN 3: EDUCACIÓN RITMICA 
Ítem #14 Se le enseñaran  ejercicios de respiración 1ero será de 
inhalar alzando las manos y exhalar bajando las manos 
y así sucesivamente hasta que se le pedirá que lo haga 
solo.  
- Brazos y 
manos  
 
Ítem #15 Se cantara la canción “bajo un botón” al finalizar la 






Ítem #16 Se pondrán la pista de dos canciones conocidas por el 
niño y escuchara solo la melodía al finalizar el deberá 








Ítem #17 Se le pedirá al niño que se agrupen de 6 niños y 
entonen una canción , el deberá de manifestar agrado 
y disfrutar el cantar en grupo 
- Canciones 
- Grupos de 6 
niños 
Ítem #18 Se le pedirá al niño que cante una canción que más le 
gusta y se escuchara si él o ella lo hace con ritmo y 
entonación. 
- Canción de 
su agrado. 
Ítem #19  Se evaluara al niño mientras cántala canción de su 
preferencia si lo realiza con la misma tonalidad de voz 
que habla canta, o si imposta una voz que no es suya.  
- Voz del niño 
evaluado 
Ítem #20 Se le preguntara al niño si desea entonar una canción 
o y a la vez si presenta iniciativa para realizarlo 













     VARIABLES E      
      INDICADORES 
 








PROBLEMA  GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la 
educación musical y el lenguaje 
oral en los niños de 5 años de la 
I.E N° 2090 “Virgen de la 




¿Cuál es la relación que existe 
entre la educación musical en el 
nivel de discriminación auditiva 
de fonemas en los niños de 5 
años de la I.E N° 2090 “Virgen 
de la puerta” distrito los Olivos, 
2018?  
¿Cuál es la relación que existe 
entre la educación musical en el 
nivel fonológico en los niños de 
5 años de la I.E N° 2090 
“Virgen de la puerta” distrito los 
Olivos, 2018?  
¿Cuál es la relación que existe 
entre la educación musical en el 
nivel sintáctico en los niños de 5 
años de la I.E N° 2090 “Virgen 
de la puerta” distrito los Olivos, 
2018?  
¿Cuál es la relación que existe 
entre la educación musical en el 
nivel semántico o en los niños 
de 5 años de la I.E N° 2090 
“Virgen de la puerta” distrito los 




- OBJETIVO GENERAL: 
- Determinar la relación que existe 
entre la educación musical  el 
lenguaje oral en niños de 5 años de 
la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” 
distrito de los Olivos, 2018.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS; 
Determinar la relación que existe 
entre la educación musical y el nivel 
de discriminación auditiva en los 
niños de 5 años de la I.E N° 2090 
“Virgen de la puerta” distrito de los 
Olivos, 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la educación musical y el nivel 
fonológico  en los niños de 5 años de 
la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” 
distrito de los Olivos, 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la educación musical y el nivel 
sintáctico   en los niños de 5 años de 
la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” 
distrito de los Olivos, 2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la educación musical y el nivel 
semántico  en los niños de 5 años de 
la I.E N° 2090 “Virgen de la puerta” 





HG: Existe relación significativa 
entre la educación musical y el 
lenguaje oral en niños de 5 años de 
la I.E N° 2090 “Virgen de la 
puerta”, distrito de los Olivos, 
2018.  
H0: No existe relación 
significativa entre la educación 
musical y el lenguaje oral en niños 
de 5 años de la I.E N° 2090 
“Virgen de la puerta”, distrito de 
los Olivos, 2018. 
Existe influencia  de la a       
HIPOTESIS  ESPECIFICAS :  
H1: Existe relación significativa 
entre la educación musical y el 
nivel de discriminación auditiva 
en los niños de 5 años de la I.E 
N°2090  “Virgen de la puerta”, 
distrito de los Olivos, 2018.  
H0: No existe relación 
significativa entre la educación 
musical y el nivel de 
discriminación auditiva en los 
niños de 5 años de la I.E N°2090  
“Virgen de la puerta”, distrito de 
los Olivos, 2018. 
H2: Existe relación significativa 
entre la educación musical y el 
nivel fonológico en los niños de 5 
años de la I.E N°2090  “Virgen de 
la puerta”, distrito de los Olivos, 
2018. 
H0: No existe relación 
significativa entre la educación 
 
VARIABLE 1: 










    DIMENSIONES: 
-Discriminación 
auditiva de fonemas. 









 Porque dicha investigación 
tiene propósitos aplicativos 
inmediatos y busca ampliar y 
profundizar los conocimientos 
científicos existentes a cerca de 




Descriptivo - correlacional 
Se medirán los datos que se 
evalúan sobre los aspectos, 
dimensiones y componentes del 
fenómeno a investigar y buscar 
relación entre dos o más 
conceptos o variables. 
(Hernández, et al, 2006, p.150).  
 
NIVEL: Descriptivo 
Comprende la descripción del 
registro, análisis, e 
interpretación de la naturaleza 
actual. (Tamayo, 2003.p.30). 
 
DISEÑO: No experimental  
Ninguna variable será 
manipulada intencionalmente y 
se observaran en su contexto 
natural para luego ser analizadas 




Es la totalidad de un 
fenómeno de estudio, 
incluye la totalidad de 
unidades de análisis o 
entidades de población 
que integran dicho 
fenómeno. (Tamayo, 
2003, p.176).  
 
La población está 
conformada por todo los  
niños de 5 años de 3 
aulas de la institución 
educativa N° 2090 
“Virgen de la puerta, 




representativo y finito 
que se extrae de la 
población accesible 
(Arias, 2006, p.83). 
 
La  muestra  está  
conformada por 80 
estudiantes de 5 años 
niños y niñas de la I.E 
N° 2090 “Virgen de la 









directa el objeto de 
estudio para luego 
describir y analizar 





Lista de cotejo  
Prueba de evaluación 
del lenguaje oral (ELO).  
El instrumento es un 
recurso indispensable 
para registrar que 
utiliza el investigador 
para registrar 
información o datos 
sobre las variables por 
lo tanto deberá 
seleccionar de manera 
coherente los 
instrumentos que se 
utilizaran en las 
variables (Hernández, 





















musical y el nivel fonológico en 
los niños de 5 años de la I.E 
N°2090  “Virgen de la puerta”, 
distrito de los Olivos, 2018. 
H3: Existe relación significativa 
entre la educación musical y el 
nivel sintáctico en los niños de 5 
años de la I.E N°2090  “Virgen de 
la puerta”, distrito de los Olivos, 
2018. 
H0: No existe relación 
significativa entre la educación 
musical y el nivel sintáctico en los 
niños de 5 años de la I.E N°2090  
“Virgen de la puerta”, distrito de 
los Olivos, 2018. 
H4: Existe relación significativa 
entre la educación musical y el 
nivel semántico en los niños de 5 
años de la I.E N°2090  “Virgen de 
la puerta”, distrito de los Olivos, 
2018. 
H0: No existe relación 
significativa entre la educación 
musical y el nivel semántico en los 
niños de 5 años de la I.E N°2090  
“Virgen de la puerta”, distrito de 
los Olivos, 2018. 
ESQUEMA DE   DISEÑO 
                  V1 
 
M                    R 
 
                  V2 
Donde:  
V1: Educación musical 
V2: Lenguaje oral 
M: Niños de 5 años de la I.E 
N°2090 “Virgen de la puerta” 
del distrito de los Olivos.  
R: Relación entre ambas 










































Anexo N° 11: Porcentaje de turnitin individual   
   
93 
 








Anexo N° 14: Formato de solicitud del visto bueno 
 
